Erratum by Pedersen, B. M. (Hrsg.) et al.
ERRATUM:
On page 287, line 19 should read:
“when fuh = nfc and its reappearance when fuh 6= nfc.”
On page 405, line 7 from bottom and in the Table (p. 406):
instead of “θ − 90◦” should read “θ = 90◦”
On page 452, reference Jones, D. (1983a) should read: “J. Geophys.”
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